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L'ERROR BERENGUER
No podia ésser per menys que, d'entre mig d'aquest pandemonium polític
ocasionat per la Dictadura de Primo de Rivera i per la seva caiguda, amb el re-
viscolament de totes les passions apaivagades i esmorteïdes durant més de set
anys, no sortís la veu de l'intel·lectualitat espanyola a definir clarament la verita¬
ble situació. Mentre els polítics s'esforcen en muntar altra volta el cadafal de llurs
particularismes i obliden absolutament les més pures essències democràtiques i
llurs responsabilitats en l'hora actual i enfront del poble, la veu d'un professor
allunyat, per temperament, de les activitats polítiques i lliurat solament als seus
tstudis filosòfics S'ha deixat sentir serena i equànime. Em refereixo al magnifie
article de Josep Ortega i Qasset «El error Berenguer» publicat en El Sol de Ma¬
drid, article que ha produït en tot el país una emoció saludable i reconfortadora.
Ja era hora que una intel·ligència poderosa baixés al nivell dels lectors de diaris
i digués amb la -màxima autoritat, la veritat crua, sense eufemismes, per a que
tothom sabés el terreny que trepitja i els mals que ens esperen emboscats darrera
cada cantonada, mals, principalment originats per l'indignitat i per l'abúlia.
He llegit i rellegit l'esmentat treball del preciar professor i confesso que ca¬
da vegada m'ha entusiasmat més. La claredat i la senzillesa amb que està exposa¬
da la seva concepció històrica de les causes creadores de totes les nostres malves¬
tats és, tanmateix, corprenedora. Ningú fins ara no ens havia parlat de les conse¬
qüències polítiques que ens han portat la nostra deixadesa i la nostra inconscièn¬
cia fins arribar al punt que ell anomena «l'error Berenguer».
«L'error Berenguer», segons l'articulista, ès la darrera facècia amb que l'Estat
espanyol, és a dir la Monarquia, vol enlluernar-nos després d'haver permès totes
les accions de la Dictadura que avui sembla un conte i és, en realitat, un fet, al
qual s'ha respost amb el Govern actual, o sia una política que significa: «Tornem
tranquil·lament a la normalitat pels mitjans més normals, fem «com si» ací no
hagués passat res radicalment nou, substancialment anormal».
Ortega i Qasset creu que això és tot el que en aquest moment tan difícil per
l'Europa sencera, pot oferir el Règim als vint milions d'homes després d'haver-
los vexat, trepitjat, envilit i esquilmat durant set anys, perquè pensa que els espa¬
nyols pertanyen a la família dels òvids, que en política són gent mansoia i llanu-
da, que tot ho aguanten sense replicar, que no tenen sentit dels deures civils, que
són informals, que a les qüestions de dret i, en general, públiques, presenten una
epidermis córnea. Si això és veritat, major serà la responsabilitat davant l'Altíssim
dels qui tenen el deure de vetllar pels destins històrics dels espanyols. En lloc de
explotar aquests defectes, s'havia d'extenuar en corregir-los, en excitar la vitalitat
dels ciutadans, en fer-los hiperestèsics per al dret i la dignitat civil, en perseguir
tot allò que fomentés llur ensopiment moral i llur propensió llanuda.
Tot el contrari s'ha fet.—exclama l'escriptor— La frase «A Espanya no passa
res» és la que s'ha repetit més vegades en els edificis de l'Estat espanyol. Davant
d'això sent una repugnància infinita com per a vomitar sencera l'història d'Espa¬
nya dels darrers seixanta anys.
Ortega i Qasset creu que ara s'ha equivocat el Règim i d'ací «l'error Beren¬
guer». *La reacció indignada d'Espanya — diü—comença ara, precisament ara, i
nafa deu mesos», perquè Espanya es pren sempre el seu temps. El Règim no ha
fet el que li calia fer, no ha parlat sincerament als ciutadans. Vol sortir del pas
solament i cerca algú que s'encarregui de la política de «ací no ha passat res» i
troba, per a aquest menester, únicament un general amnistiat. Aquest és «l'error
Berenguer» del qual parlarà l'història.
Acaba l'il·lustre catedràtic el seu treball amb unes paraules desolades i d'en¬
coratjament alhora: «Com que això és irreparablement un error, som nosaltres i
no el règim mateix; nosaltres, gent del carrer, de tres per un quarto i no gens re¬
volucionaris els que hem de dir als nostres conciutadans: ¡Espanyols, el vostre
Estat no existeix! ¡Reconstruim-lo! Cal treure tot allò que s'hi oposi».
Un treball així és dels que arriben al cor de la massa i ajuden a retrobar la
civilitat perduda.
Marçal Trilla i Rostoll
COMENTARIS!Associació de Música
Fi de la vaga general
a Barcelona
La Federació Local de Sindicats
Unies de Barcelona ha publicat la nota
següent:
«La Federació Local de Sindicals
Unies de Barcelona, en la seva reunió
del dimarts a la nit, donà per acabada
la vaga general.
Considerant que el significat i l'abast
de 'a unanimitat absoluta amb què es
dec arà la vaga ha d'ésser complemen¬
tat per la unanimitat també absoluta de
la tornada al treball, recomana a tots
els seus afiliats que s'hi reintegrin avui,
dijous, sense falta, donant fe una vega¬
da més d'aquella disciplina moral que
és promesa de conquistes importants
per a l'esdevenidor.
La Federació Local, mentre prepara
Ürt manifest on parlarà amb l'amplitud
que mereix de l'exemplar mobilització
proletària d'aquestS dies—companys
ptesos, clausura de Sindicats í altres
hiesures contra les quals des d'ara pro*
testa—, espera que totes les ordres o
indicacions que no emanin directament
d'ella siguin desoïdes pels treballadors.
El Comitè de la Federa¬
ció Local de Sindicats
Unies.»
Hi ha un segell que diu: «Federación
Local de Sindicatos Obreros de Barce¬
lona. A. I. T.—C. N. T.»
El ram de Transports
El Sindicat de l'Art Rodat de Barce¬
lona i el seu radi ha donat el següent
ordre:
«A tots els treballadors del trans¬
port:
Després de reali zar gestions per a
trobar solució satisfactòria amb el fi
d'encarrilar l'organització del trans¬
port per vies legals, podem assegurar
als obrers del transport que tenim raons
fonamentades per a assegurar que se'ns
farà justícia en termini breu. Per tant,
aconsellem que avui reprenguin el ire
ball.tots els obrers del transport i que
es doni la sensació de normalitat.»
—Llapis negres i de colors, per es¬
criure, per dibuixar, per copiar, per es¬
criure sobre vidre, etc., de totes mar¬
ques i de tots preus, impremta Minerva
carrer de Barcelona, 13.
LLV
Els pares
La major culpabilitat de l'ignorància
cau damunt dels pares, com hem deixat
entreveure ja abans.
L'instrucció dels fills és, en alguns
pares, un afer secundari; el que els in¬
teressa més és que, a faisó d'una mà¬
quina explotable, rendeixin, ben avia^
una setmanada qualsevol, sense preo¬
cupar-se del seu creixement espiritual,
que és la millor riquesa que poden he¬
retar-los-hi.
Hi ha Estats que obliguen severament
als pares que facin anar al col·legi els
seus fills fins a l'edat de catorze i setze
anys. Si aquí seguíssim alguns pobles i
majorment les ciutats trobariem moltes
criatures que «ningú» es preocupa de
instruir-les i que moriran, sens dubte,
amb el més absolut analfabetisme.
Altres pares, emportats per un egois¬
me rastrer, els han tret de col·legi abans
d'hora i els han posat en feines, a vol¬
tes impròpies de la seva edat i de les
seves forces. Són pares inconscients
que demà, però, no podran exigir dels
fills un amor que no han sabut donar-
los-hi.
Per al millor èxit de l'ensenyament
estem convençuts que els pares han de
depositar tota la confiança en els Mes¬
tres. Si l'actuació del Mestre o Mestres¬
sa no és secundada pels pares donant-
los-hi tota la confiança d'autoritai, ne¬
cessàries a la mateixa ensenyança, el
treball del Mestre es perdrà.
Solament el que està enfront d'aques¬
ta tasca podria exp'icar-nos la pacièn
eia que es necessita. En una casa que
hi hagi solament dos o tres fills ¡quanta
vigi'ància i paciència han de tenir els
pares perquè no els ho capgirin toll
D'això podran deduir els pares el
gros treball que imposa la classe més o
menys nombrosa i de la necessitat de
donar al Mestre o Mestressa tota l'auto¬
ritat moral si volen que els seus fills
aprenguin i s'aprofitin del sacrifici de
uns i altres, i mai han de donar la raó
al fill, encara que el Mestre hagués tin¬
gut una apreciació equivocada.
¡ No vol dir que si es dongués aquest
I cas puguin els pares esbrinar-ho «se¬
cretament» i amb el mateix Mestre, pe¬
rò no tenir, repetim, l'imprudència o
desvergonyiment de desqualificar-lo da¬
vant dels fills. Aleshores el seu ense¬
nyament seria ineficaç i malaguanyat
temps que farien perdre. Essent aquella
desqualificació, més tard, d'un efecte
moral desastrós per als mateixos pares
Ens contava un Mestre que uns pares
s'oposaven que fés quedar el «seu» noi
per haver sostret quelcom dels calaixos
dels altres. Com que el furt i el càstic
es repetien,el varen treure. «Aquest em
par—els digué el Mestre—que doneu
al vostre fill potser us empenedireu»
Al cap de vuit anys aquell mateix fill
escribía als seus pares des d'un presidi,
dient-los-hi «que si es trobava en aquell
I lloc ells en tenien la culpa». Alguns
també han pujat al cadafalc perdonant
a tothom menys a la seva mare, dient
que ella en tenia la culpa de trobar-se
en aquell lloc d'ignomínia.
Com a corol·lari desitjaríem que els
pares es fessin càrrec de la gravíssima
obligació que tenen de donar ensenyan¬
ça i educació als seus fills; que no són
posats al món per a ésser un basteix o
unes màquines de treball; donant tota
la confiança i autoritat al Mestre qui sa¬
brà conèixer i corregir, amb més im
parcialitat, els defectes dels Seus fills;
aquella tasca sèrà més fàcil i reculliran




En aquest concert se'ns presentava
per primera vegada el Quartet Qaray,
de Budapest, conjunt molt arrodonit,
que pot arriscar-se amb èxit a l'execu¬
ció de les obres més difícils del seu gè¬
nere. El distingeix, apart de la tècnica
més disciplinada i una dicció netíssima
en cada instrument, un equilibri de con¬
junt perfecte; la potència dels diferents
instruments està subordinada en tot
moment, a l'efecte sonor del quartet, i
així obtenen uns pianíssims d'una gran
finor, sense que la força del violoncel
passi gens per damunt de la veu
menys potent dels violins. Potser algu¬
na vegada feren massa ús d'aquests pia¬
níssims, com per exemple en el segon
temps del Quartet de Tchaikowsky; pe¬
rò és comprensible que fessin els mà¬
xims esforços per que l'obra del com¬
positor rus no decaigués darrera del
grandiós Quartet de Beethoven, encara
que sigui de la primera època del seu
autor i no arribi a la musicalitat de mol¬
tes altres composicions més madures.
El programa començava amb un
quartet de Haydn, música d'aquells fe¬
liços temps en que els autors ja havien
oblidat les regles de tant saber-les, i ai¬
xí les seves obres tenien la màxima
frescor i amagaven sota l'espontaneïtat
totes les d ficultats tècniques i estructu¬
rals que havien vençut. Obres així són
una mel per les orelles, un descans per
l'intel·ligència; no cal esforç per enten-
dre-les, n'hi ha prou amb escoltar-les
amb devoció. Semblen compostes du¬
rant les estones que deixava lliures un
treball pesat, així com certs savis i per¬
sones de carrera s'entretenen jugant a
escacs. Tota apariència d'esforç hi és
amagada, perquè faria encongir la grà¬
cia que era el mèrit principal de aquells
temps. Observeu el Largo d'aquest
Quartet, per exemple, repareu que can¬
via a cada punt de to, fins assemblar-se
molt a un preludi passant pels diferents
tons musicals, i trobareu ben estrany
que cosa tan difícil de compondre es
deixi escoltar amb tant de gust.
Seguia el Quartet op. 59 de Beetho¬
ven, obra també de la plenitud del ge¬
nial compositor. Imposa de seguida la
humanitat que regalima de totes les
composicions del Pare de la simfonia,
humanitat intensíssima però atempera¬
da per la serenitat de la fortalesa i de
la esperança en l'Etcrniíat. Aquest quar¬
tet és densíssim de contingui, curull de
emocions convertides en múúca, a es¬
tones vessant de passió, dramàtic quan
convé. Després de la curta introducció,
l'allegro ens encomana la fruïció del
obrar i del trebal'ar; l'andante concen¬
tra els sentiments del cor humà, que
sovint voregen la 'rsgèdia; quasi alle¬
gretto ens assenyala el consol que por¬
ta la bona companyonia i la fruïció de
la naturalesa; el menuetío Incita a l'ac¬
ció que mena de dret a la satisfacció
íntima del ben obrar i a la consider;-
ció i eslima dels que ens coneixen.
Del Quartet op. 11 de Tschaikow^ky
ja n'hem deixat entendre el que en pen¬
sem.
L'audició fou interrompuda p r
aplaudiments i ovacions ai final de ca¬
da part. Havent estat encara majors des¬
prés de la darrer?, els artistes ens ob¬
sequiaren amb una composició fora
programa.
Constatat l'èxit d'aquest concert, que
no ha desdit dels seus antecessors, ens
permet la Junta de l'Associació de Mú¬
sica preguntar-li si no ssria hora de
que poguéssim sentir algun quartet de
piano.—J. 0.
NOTES POLITIQUES
Un acte d'afirmació republicana a
Canet de Mar
Diumenge al matí, en lloc del dissab¬
te a la nit com s'havia anunciat, tingué
lloc a Canet de Mar un acte d'afirmació
republicana. Hi prengueren part diver¬
sos oradors.
Antoni Armadà, president del Bloc,
donà per començat el miting, i cedí la
paraula al secretari de la mateixa egru-
pació, Joan Escarpenter, qui amb breus
paraules defineix l'ideari polític a se¬
guir per aquest novell agrupament, que
entra avui d'una manera decisiva a la
lluita per la dignificació ciutadana i per
la llibertat dels homes i dels pobles.
Fa una dec'aració de la catalanitat
del Bloc, i indica un record a Francesc
Macià, el qual—diu—podríem anome¬
nar com el Simó Bolivar de les lliber¬
tats ibèriques.
Recalca d'una manera esquemàtica
el liberalisme i democràcia de l'entitat
inaugurada, i fa una defensa entusiàsti¬
ca del credo republicà.
Parla seguidament Francesc Rossetti,
del Centre Republicà Federal de Mata¬
ró.
Després de saludar els amics de Ca¬
net i comarca, fa ressaltar els conceptes
de llibertat i superació dels pobles, la
qual només pot aconseguir-se per una
actuació entusiàstica i decidida de tots
els homes de criteri avançat.
Francesc Arnau i Cortina, del Centre
Català Republicà de Malgrat, desgrana
tota l'actuació corrupta del sistema po¬
lític passat, i fa ressaltar d'una manera
brillant les vendes col·lectives de vo¬
tants al districte d'Arenys,
No havem de comportar més—diu
que el nostre districte sia una prova de
la inconsciència ciutadana, i aixequem
a la nostra comarca, ben alta i ferma,
la bandera de la moralitat política.
Pren la paraula Llibert Estartús, de
l'Esquerra Universitària. Ataca el pas¬
sat funest, culpable i causant de l'estat
caòtic en que es trobava Catalunya en
temps de l'inoblidable Martinez Ani¬
do.
En nom d'Acció Catalana, el doctor
Vivancos féu una comparació encerta-
díssima del concepte de normalitat vist
per la gent dd règim i el concepte que
!, en tenen els homes de la República. Fa
ressaltar la manca de Constitució en el
país, la qual no es pot implantar nova¬
ment sinó construir-ne una de nova.
Ambrosi Carrion parla en nom de
Acció Republicana, i exposa l'ideari es-
querrista d'aquesta agrupació.
Finalment s·aixeca a parlar Manuel
Serra i Moret.
Amics—comença dient—torno a tro-
bar-me en mig dels companys de Canet
—Què t'hi has fet a la cara?
—He provat una nova marca de
' sabó.
—Deuràs reclamar al fabricant, oi?
—No puc, saps: vaig relliscar sobre
la pastilla.
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3 Hores diàries 12'50 ptes. al mes
6 Hores diàries 20'- ptes. al mes
amb els quals he compartit moltes hores
de fruïció i de goig espiritual.
1 em plau .que sigui aquí el punt de
partença del nostre redreçament comar¬
cal i que sigui la nostra costa riallera el
baluard indestructible deL civisme i la
llibertat. Venim a excitar-vos a què us
enroleu a les fileres d'aquests nous he¬
ralds de la democràcia, i així farem entre
lots el camí més fàcil i lliure per a as¬
solir la benestança universal que tots
els homes d'esperit just anhelem.
I anà seguint la dissertació, que durà
llarga estona, aLfinal de laquai ressonà
una llarga ovació.
Donant les gràcies al públic per la
seva assistència, el president declarà
l'acte acabat.
L'orgati d'«Unió Catalana»
En breu apareixerà a Barcelona un
nou diari.
Aquest diari serà tirat a la impremta
de Diario de Barcelona i tindrà el ma¬
teix format. Això estalviarà la catalanit¬
zació del vell Brusi. El nou diari sem¬
bla que es titularà El Diari del Migdia
i serà l'òrgan d'«Unió Catalana» i se¬
guirà les inspiracions del cambonisme.





lluro (selecció), 3 -A. C. Badalona, 0
Diumenge a la tarda, amb poca con-
corrència d'espectadors, es jugà aquest
encontre en el terreny ilurenc, el qual
fou de poca qualitat de joc, tant per un
equip com per l'altre.
No obstant l'onzè presentat pels lo¬
cals practicà, en general, més bon joc
que els badalonins, i dominaren quasi
sempre, i per tant meresqueren ben bé
la victòria.
Els gols foren obtinguts un en la pri¬
mera part i dos a la segona. El primer
fou obra de Pacífiic. El segon provin-
gué d'una jugada excel·lent de Laguia,
que rematà Simón, i un free-k'k molt
ben dirigit per Pacífic valgué el tercer i
darrer gól.
L'Iluro l'integraren Valldeperes, Ro¬
mero, Garcia, Vilanova, Canal, Casals,
Laguia, Santa, Simón, Piañas i Pacific,
Es distingiren Laguia, que té quali¬
tats per ésser" un extrem excel·lent, Si¬




tingué lloc en el camp de la Salut, de
Badalona, un dispuiadíssim partit de
futbol entre les Penyes Catalana, de
Mataró, i Andalusa, de Badalona.
El resultat de dit partit fou el de 7 a




Iris, 11 - Ilufo, 31 (primers equips)
El diumenge passat va jugar-se en el
camp de l'Iris un partit entre els-pro¬
pietaris del camp i el primer equip de
l'iluro.
Els equips es presentaren en la for¬
ma següent:
lluro. Canal (Q.), Canal (J.), Cordón,
Raimí i Costa.
Iris: Carbonell, Bonamusa, Nogue¬
ras, Sixto i Crúzate.
Arbitrà un senyor col·legiat.
Des dels primers moments es notà
un lleuger domini de l'iluro que anà ac¬
centuant-se deguí a l'equivocació que
va cometre l'Iris en voler situar un da¬
vanter sota bàsquet i fer joc llarg, el
qual feia que permetessin a la defensa
ilurenca jugar a plaer, lluint-se en gran
manera, car la major part de jugades
que arribaven als seus dominis eren
ben fàcils d'allunyar.
El resultat fou netament favorable a
l'iluro per 31 a 11.
Els guanyadors bregaren tots amb
gran entusiasme, i val a dir-ho, es tro¬
ben en gran forma, destacant Cordón
com a marcador de tànto's.
Els de l'iris varen jugar tots una mi¬
ca nerviosos, notant-se encara més a
mesura que transcorria !a lluita i això
és incomprensible, per quant hom està
convençut que d'haver practical el joc
de passades curtes i ràpides altre hau¬
ria estat el resultat, doncs encara que
aquest hagi estat tan copiós cal consi¬
derar que és molt exagerat envers la
potencialitat d'un i altre equip.
♦
« 4:
El mateix matí del diumenge, abans
de l'altre partit, varen jugar el segon de
l'iluro i la Penya Conjunt, de l'Iris. Va
triomfar l'iluro per 20 a 12.—B.
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
—A vostè li interessa couèixer la mà¬
quina d'escriure TORPEDO 6.
Demostracions gratuïtes i sense com¬
promís a Impremta Minerva, carrer de
Diumenge passat, dia 16 del corrent, ? Barcelona, 13.—Mataró.
fíanco de Cataluña
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loteresos de comptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos . . , ' . .
A dotze o més
Servei especial de Caixa d'Estalvis atrib
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
L'homenatge
al professor Blanco
Hem rebut la lletra següenú
«19 de novembre de 1930
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molí Sr. nostre: Agraïrem doneu pu¬
blicació, en la vostra pròxima edició,
de l'acord pres per aquesta Comissió
en la seva reunió d'avui, que diu així:
Deguí a causes per todiom conegu¬
des, aquesta Comissió es veu precisada
a suspendre l'homenatge que diumen¬
ge dia 23 tenia de tributar Mataró al
professor Blanco. Tan bon punt la si¬
tuació estigui més en consonància amb
l'acte que volem celebrar, serà portat a
cap tot el que tenim projectat.
Aquesta Comissió prega a les entitats
que tinguin obertes llistes de subscrip¬
ció, vulguin continuar admetent cabals,
ja que prèviament se'ls anunciarà el dia
en que es portarà a cap aquesta mani¬
festació del nostre poble.
Tot i donant mercès a la col·labora¬
ció rebuda, ens oferim Sr. Director,
vostres afms. servidors
La Comissió organitzadora
de l'Homenatge al professor
Enric Blanco.—El Secretari,
R. Cücurell».
a T. S. F.
I.
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2
y de 5 aôy media
San Antonio, 33 Mataró
Unión Radio Barcelona EAJ1. ^
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 20 de novembre
20 30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de ía professora Miss. Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Fart del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
■21'C5: Orquestra de l'Estació.—21'45:
Vicens Díez de Tejada llegirà el conte
«Anestesia».—22'00: Notícies de Prem¬
sa.—22'05: Concert a càrrec de la Ban¬
da del Regiment d'infanteria de Bada¬
joz.—23'00; Audició de discs selectes.-^
24'00; Tancament de l'Estació.
Divendres, 21 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00; Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Síxtet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència. —17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. —18'00: Sessió feme
nina.—18'40: Tercet íbèria. Notícies de
Premsa.—19'00; Discs selectes.
Anuncis oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Según me comunica el señor Recau- \
dador de contribuciones de esta zona, I
la cobranza voluntaria de las cuotas por j
Rústica, Urbana, Registró Fiscal, En- j
Sanche, Industrial y altas por el propio |
concepto, de esta ciudad, correspon- i
dientes al actual trimestre, se efectuará |
durante todos los días laborables del |
actual mes de noviembre, y del 1 al 10 I
inclusive, del mes de diciembre próxi¬
mo, y horas de costumbre, en el local
de la propia Recaudación, sito en la ca¬
lle de San Juan, n ° 6 de esta propia
ciudad
Lo que me ajDresuro a poner en co¬
nocimiento de los contribuyentes por
todos conceptos, para que, durante el
expresado, plazo, puedan efectuar el
pago de sas cuotas respectivas, advir¬
tiéndoles, que transcurrido dicho plazo
sin haber verificado el pago de las mis¬
mas, o sea, a partir del día 11 del pró¬
ximo mes de diciembre, quedarán in-
cursos en el procedimiento de apre¬
mio, con el recargo correspondiente.
Mataró, 17 de noviembre de 1930.—
El Alcalde, Joaquin Capell.
Compañía General de Electricitat,
S. A.
El dia 2 del próximo mes de diciem¬
bre, a las 9'30 de la mañana, se celebra¬
rá en las Oficinas de esta Compañía,
Plaza de Cataluña n.° 2, con iiHerven-
ción d I Notario D. Antonio Par y Tus-
quets, el sorteo de 40 obligaciones per-
tenecients a la emisión de 10 de junio
de 1918, que deben amortizar-se con
arreglo a las condiciones de la escritu¬
ra de emisión.
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de los señores tenedores de
los referidos títulos
Barcelona, 20 de noviembre de 1930.
Él Presidente, Alfredo Viñas.
FUi^ADORS
NOTICIES
Observatori .Meteorològic de tes
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 20 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 764 5—762 5
Temperatura: 18—19 9
AU. reduïda; 762 58—760 35
j Termòmetre sec: 17 6—27'5I » humit; 16 25—25'







I Velocitat segons; 1—2
Anemòmetre; 860
Recorregut; 201'5
Classe: Ci — Ci Ni




















Llibret de 100 fulls engomat, 15 oentlms
Llibret estotx, 10 oentimi
L'observador; Antoni Bureu
—Nostre compatrici el mestre Josep
Sabater ha dirigit l'orquestra del Gran
Teatre Liceu per a impressionar vàries
seleccions de sarsue'es i operetes en
discs PARLOPHON.
Pot sentir-les a l'agència per Mataró.
Casa Soler, Riera, 70.
Productes Barbosa
OLIS PURS D'OLIVA
A la presentació d'aquest anunci s'en-
tregarà una mostra d'oli.
Demà, festa de la Presentació deia
Mare de Déu, a dos quarts de nou se
celebrarà en l'església de Santa Anna
una Missa cantada per l'Escolania del
Col·legi.
—Ala Casa PATUELpoden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ens plau en gran manera que els fills
de nostra ciutat s'obrin pas en el ter¬
renys de la intel·ligència, avui ens ha
causat un goig ben gran en veure en
una de les disposicions de la «Gaceta»
el nomenament de nostre compalrici
el Dr. Joaquim Masdexaxar i Castellà
catedràtic de Religió de I Institut de 2.®
ensenyança de la Ciutat Comtal. Que
sigui l'enhorabona que fem ex'ensiva a
la seva mare i demés família.
—Una de les característiques de lasuperioritat de les neveres elèctriaupc
REFRIGERATOR és el funcionarnemabsolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no siguihermèticament tancada en un bany delubrificant.
I com no són quasi més cares que elsaltres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majormentamb les facilitats de pagament que liofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
En el carrer de Sant Josep un carret-
tartana, conduït pe r Josep Torrent, atro-
pellà al jove de 14 anys Joan Jubert
Cortejà, domiciliat en el carrer de la
I Palma, núm. 27, produint-li una ferida
en la regió occipital i contusions ge-
Inerals.Fou conduït a la farmàcia del Dr. Fi-
j té i curat pel metge del 4.t Regiment de
¡ Artilleria i després en un auto del se-
I nyor Riera fou traslladat a la Clínica
í «La Alianza Mataronense» on també va
ésser guarit pel Dr. Francesc Estevan,
i després fou conduït al seu domicili.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara-
: bles aparells gramofònics «Lyrophon».
j —
j Ahir, a dos quarts de vuit del ves-
j pre, va presentar-se ala Quefatura de
i la Guàrdia Municipal el veí Vicens 01-
j ribes, propietari de la fonda «La Va¬
lenciana» (Plaça de Santa Anna) el qual
I manifestà que a la una de la tarda es
' presentaren dos individus els quals li
í demanaren que els servís dinar,
i Després d'haver menjat, un d'ells li
I demanà si tenia un llit per descansar
unes hores i en dir-li que sí, encarregà
que li preparessin i que mentrestant
aniria a fer una diligència. A les quatre
de la tarda es presentà de nou el que
havia demanat el llit sense que compa¬
regués el seu company, i es tancà a la
habitació, que a les set de la tarda, ho¬
ra de sopar en la fonda «La Valencia¬
na», en veure que no baixava, l'amo de
la fonda anà a cridar-lo. L'individu res¬
pongué en veu molt ronca que feu su¬
posar que estava mig adormit i se'l cr -
dà de nou.
Llavors es sentí una remor com d'un
cos que cau a terra i poc després l'indi¬
vidu obrí la porta arrestant-se per ter¬
ra. En un esforç major pot colgar-se de
nou al llit, el qual estava ple de sang;
davant d'això el fondista acudí a la Que¬
fatura de la Guàrdia municipal. Es per-
sonà el Cap de la G. M. al lloc del suc¬
cés i pogué averiguar que es tractava
de Joan Margado Resiana, de 43 anys,
natural de Manlleu. Es donà compte
del fet al Jutge de 1.® Instància, el qual
es personà tot seguit a la fonda «La Va¬
lenciana». Després fou cridat el docTr
Marimon, el qual li aprecià una ferida
de cinc centímetres d'extensií^per un
de profunditat, al coll, de pronòstic re¬
servat.
Se li trobaren diferents objectes en¬
tre ells una botella de licor i una nava¬
lla de barberia bruta de sang. Hi havia
també un pbper escrit en català dirigit al
Jutge demanant no es culpés a ningú de
la seva mort.
El malaurat fou conduït a l'Hospi¬
tal en una llitera de la Creu Roja on
Segueix encarà.
— L'íncontpàrable violinista Tosày
Spiwakowsky impressiona des d'ara les
seves meravelloses interpretacions eti
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie*
ra, 70.
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paris» 20—Els diaris s'ocupen ex¬
tensament de l'aniversari de l'arxiduc
Oïd'Austna, el qual avui celebra el
seu 18è aniversari i per tant entra en la
majoria d'edat, segons la antiga Cons¬
titució de la monarquia austro-hunga-
resa. Amb aquest motiu se celebrà pels
partidaris de la restauració de la mo¬
narquia hongaresa una ceremònia a la
qual hi assistiren alguns dignataris
d'Hongria.
Elsderiòdics estimen unànimament
que la restauració de la dinastia hon¬
garesa seria un esdeveniment capaç de
desencadenar les més greus conseqüèn¬
cies en l'Europa malaltissa. Per altra
part reconeix que seria molt difícil d'e¬
vitar aquesta restauració, si Hongria ho
vol, car els tractats en aquest punt im¬
portant són poc explícits. L'esdeveni¬
ment de totes maneres no sembla pro¬
bable donada la inoportunitat d'una




NOVA YORK, 20.—En els centres
financiers segueix augmentant la preo¬
cupació per la situació dels negocis ca¬
da dia més inquietant.
En pocs dies han fet suspensió de
pagaments prop de 60 Bancs la majoria
en situació angustiosa a conseqüència
de la baixa dels articles agrícoles, baixa
persistent que perjudica els agricultors
als quals els Bancs havien concedit crè¬
dits excessius.
Merma en la collita del vi
a França i Itàlia
PARIS, 20.—La collita de vi repre¬
sentarà segons totes les previsions un
dèficit cons derable respecte l'any pas¬
sat. Igualment la collita italiana serà in¬
ferior a la última. Només els països
balcànics que cada any són majors
productors de vi presenten un excedent
en la collita de l'any passat.
Levine continua detingut
VIENA, 20.—El jutjat ha començat a
emprendre la seva actuació en l'acusa¬
ció que pesa damunt el famós protector
d'aviació Levine, sotmès a un procès
per falsificació de bitllets de banc fran¬
cesos.
L'advocat de Levine i el mateix acu¬
sat protesten de la seva detenció i de
l'acusació qus pesa damunt ell, afir¬
mant que es tracta d'una confabulació
per tal de perjudicat i posar en ridícul
a Levine, el qual com se sap, posseeix
una quantiosa fortuna.
La demanda de llibertat presentada
per l'advocat de Levine no ha estat
atesa.
D'aviació
ROMA, 30.—Segons els diaris, el
gran raid oficial des d'Iiàlia al Brasil
que havia de començar a la primera
quinzena de gener, ha estat anticipat i
en principi ha estat fixada la data del
15 de desembra, si les condicions me¬
teorològiques són favorables. Empren¬
dran el vol 12 hidroavions formant
quatre esquadretes. Ultra el general
Balbo, com a cap de l'expedició hi
prendran part l'aviador Maddalena i
altres entre els més notables amb què
avui compta l'aviació militar italiana.
BORDEUS, 20,—A les lO'lQ d'aquest
matí ha sortit el «D.O.X.» amb direc¬
ció a La Corunya.
Els estudiants brasilers
LONDRES, 20.—Al Times li diuen
de Rio Janeiro que a conseqüència
d'una disposició governamental que es
refereix als estudiants es produí ahir
un gros avalot per part d'aquells de
resultes del qual foren apedregats di¬
versos automòbils i s'intentà incendiar
uns edificis situats prop de l'universi¬
tat.
El ministre de l·Interior ha qrdenat
que s'obri una informació. Mentrestant,
la Universitat ha estat clausurada.
Perú, Uruguai i el Brasil
RIO JANEIRO, 20.—L'acta per la
qual reprenen les seves relacions les
repúbliques del Perú i Uruguai, çò
que es deu als auspicis del Brasil, ha
estat ratificada en el palau presidencial
amb gran pompa. Els ministres repre¬
sentants de l'Uruguai i del Perú han
pronunciat amb aquest motiu frases de
encomi a l'acció del govern brasiler.
Elevació del tipus dej descompte
BOMBAY, 20. —El Banc Imperial de
la Índia ha elevat el tipus del descomp¬
te del cinc al sis per cent.
Els colliters de raïm
i els contrabandistes
WASHINGSON. 20. - Els colliters
de raïm de Califòrnia han elevat una
demanda al Departament de Justicia
demanant que se'ls otorgui la protecció
federal contra els contrabandistes de
begudes alcohòliques, els quals segons
sembla han iniciat una gran campanya
terrorista per tal de impedir la venda
del most de collita nova ei qual fermen¬
ta a poc d'ésser venut i fa poc ha estat
objecte de vendes enormes, çò que ha \
perjudicat molt a aquells venedors clan- |
destins de begudes alcohòliques.
Barcelona
3,^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de novem¬
bre de 1930:
Existeixen avui a l'occident europeu,
dues depressions que pertorben el
temps, una està centrada a Txecoslovà¬
quia i tendeix a allunyar-se cap orient,
i la segona es troba a les costes d'Irlan¬
da amb tendència a creuar la mar del
Nord a travers d'Anglaterra.
Plou a les Illes Britàniques, nord de
França i a tota l'Europa Central.
A la Península Ibèrica el temps és
plujós per Cantàbria i Galicia, nuvolós
pel centre i sud i bo amb cel serè per
les províncies de llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En general és bo amb cel nuvolós
pel Pirineu i zona costera i serè pel
sud de Lleida.
A la Ribagorça i a la conca de Tremp
es registren boires matinals.
La temperatura màxima d'ahir fou de
25 graus a Tortosa i la mínima d'avui
de 3 graus sobre zero a la Bonaigua,
Ribas i Manresa.
La situació a Barcelona
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Dr. R. Perpinyà Oculista
gWlll LiHWIffiJOmJ
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 53 ProveiiÇa, 185, l.er, á.'-cmre Afibau ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Continua la vaga
Malgrat l'ordre circulada per la Fe¬
deració local dels Sindicats Unies i pels
Sindicats d'altres rams la vaga continua
igual que en dies anteriors, podent-se
assegurar que s'ha intensificat i agreu¬
jat a les barriades extremes.
Coaccions
A Sans, Sant Martí, Poble Nou, i en




Des de primeres hores del matí nom¬
brosos grups d'obrers s'han situat a
la carretera de Sans, posant obstacles
per a privar la circulació de vehicles,
apedregant tots els cotxes que passa¬
ven.
Tiroteig i dos ferits
La guàrdia civil per a aclarir la si¬
tuació ha fet ús de les armes, entaulant-
se un viu tiroteig a conseqüència del
qual han resultat dos ferits.
Tramvia apedregat. Dos ferits més
A la mateixa barriada de Sans els va¬
guistes han apedregat un tramvia resul¬
tant ferits el conductor i un passatger.
Amenaces
Un conductor de tramvia ha estat
amenaçat de mort per un desconegut
que pistola en mà l'ha obligat abando¬
nar el cotxe.
Continuen les coaccions
Nombrosos vaguistes loi el matí han
seguit fàbriques i tallers dels afores
exercint coaccions per a que els pocs
que treballaven abandonessin la feina.
A Sant Martí les coaccions han estat
nombroses.
A la carretera d'Horta han estat po¬
sats obstacles al mig de la carretera.
Als afores està sospès tota mena de
treball.
Una noia ferida a Poble Nou
En un tiroteig que ha tingut lloc a
Poble Nou ha resultat ferida una noia
de 14 anys anomenada Maria Rigol
Mestre.
Als voltants de Poble Nou es repe¬
teixen sovint els tiroteigs, càrregues i
descàrregues per la força armada.
Els amos de la situació
Es pot assegurar que els vaguistes de
els afores s'han fet amos de la si¬
tuació. A les barriades extremes la si¬
tuació ofereix un aspecte vertaderament
revolucionari de sublevació.
La situació a la ciutat
L'aspec'e de dintre de la ciutat éâ de
tranquil·litat.
El servei de recollida d'escombraries
és portat a cap sense que els empleats
es vegin molestáis.
Els taxis
Al matí han sortit al carrer dos cents
taxis de la casa David els quals eren llo¬
gats pels vaguistes fent se conduir a les
afores on eren apedregats els co xes i
molts en sortien força malmesos, cor¬
rent gros perill els xòfer?.
En vista d'aquesta actitud s'han reti¬
rai tot seguit els que circulaven.
Detencions
Han estat practicades 8 detencions
per exercir coaccions.
Han estat detinguts dos obrers per
apedregar un tramvia al carrer de Va¬
lència.
La vaga general a Granollers
El Governador ha manifestat que la
vaga es podia donar per acabada i que
estava assabentat de tots els incidents
ocorreguts als afores i que de conti¬
nuar així obraria amb energia.
Ha dit també que s'havia declarat la
vaga general a Granollers no havent-
se celebrat el mercat setmanal.
En els demés pobles de la provincia
la situació continuava igual que ahir.
Ha desmentit el general Despujol un
solt que publicava La Veu de Catalunya
referent a que davant del quarter de
Bon Succès s'havia celebrat un míting.
Al Port
Al port hi ha tranquil·litat essent però
pocs els obrers que treballen.
Altres notícies
Dibuixant processat
Ha estat processat el dibuixant Pas-
sarelí per una caricatura que publicava
la Campana de Gràcia.
Petició rebutjada
El Jutjat del districte de Llotja ha
rebutjat la petició feta pèr alguns obli-
gacionistes dels Ferrocarrils Catalans
demanant fos declarada la suspensió





La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Nomenant agent de 1.^ classe de vi¬
gilància de la provincia de Lleida a don
Enric Bucardó Navarro.
Nomenant professor de religió de
l'Institut de 2.® Ensenyança a don Joa¬
quim Masdeseixart, doctor en Sagrada
Teologia.
Suprimint el Servei Epidemològic
Central.
Prorrogant fins el 31 de desembre el
termini per a que els reclutes que no
hagin de servir a l'Aírica puguin satis¬
fer el primer termini de reducció del
servei en files.
Obrint una informació pública pel
termini de dos mesos per a que presen¬
tin les seves peticions o resguards per
a iots quants es considerin afectats pel
Consorci Resiner.
La situació a Madrid
Continuen les precaucions
Fins a primeres hores de la matina¬
da continuaren a Madrid les precau¬
cions del dia anterior, si bé amb menys
ostentació.
Durant el dia, el servei d'ordre es
presta com de costum, apart d'alguns
escamots de benemèrita que estan con¬
centrats en les seves respectives caser¬
nes.
5,15 tarda
«Heraldo de Madrid» suspès
Heraldo de Madrid ha rebut una co¬
municació governativa notificant-li la
suspensió del diari per cinc dies.
El Rei
D. Alfons ha pas at tot el dia d'avui
en el camp.
L'Infant D. Jaume
Ha tornat de València l'Infant don
Jaume.
Els seguidors de TAIbiñana
Diumenge vinent els «Legionarios de
España» celebraran el miting que ja ha¬
vien de celebrar el diumenge passat i
que fou suspès per causa de la vaga.
Segons «El Liberal»
el general Mola ha dimitit
El Liberal parlant dels rumors de di¬
missió del Director general de Segure¬
tat general Mola, diu que s'assegura
que presentà la dimissió del seu càrrec
el passat divendres amb moiiu dels
successos ocorreguts a la Plaça de Ca¬
novas, afegint que li fou acceptada la
dimissió.
Segons el mateix diari s'indica per a
ocupar aquell càrrec un germà del
Pres'dent del Consell.
"La Nación" multada
Ha estat imposada una multa de lOCO
pessetes al diari La Nación per haver
infringit la llei del descans dominical
sortint al carrer el passat dilluns abans
de l'hora fixada per aquella llei.
El ministre de Finances
El senyor Wais anit passada es tin¬
gué de retirar a causa de trobar-se quel¬
com indisposat. Aquest matí no ha acu¬
dit al seu despatx del ministeri però a
primeres hores de la tarda ha conferen¬
ciat amb el President del Consell.
Reunió de ministres i directors
Han conferenciat amb el Cap del Go¬
vern els ministres de Foment, Finances,
Governació i Gràcia i Justícia.
També s'han reunit amb el general
Berenguer els Directors generals de
Seguritat, de la Guardia civil i de Ca¬
rrabiners.
La situació a Sevilla
Normalitat
SEVILLA. —La nit passada tornaren
a' treball tots els flequers.
Aquest matí ha quedat restablerta la
normalitat pública.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi i
BORSA
(<S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Màxim Operación!
Francs fran . . 34'70 34'80
Belgues or 123'45
lliures est . . 42'90 43'00
Lires 46'35
Francs suisses .... 171'60





Amortitzable 5 ®/o. . . ÇO'OO
Amortitzable 3 ®/o. . , OO'CO
Nord 109'70




Cbade » « 625'00
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Qosltili: Pelai. 42-llarceloDa Capital: 25.000.000 Ipartd de ímm, 645-TelèioD 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barcclonef a - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Ouixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste de
Eapaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Oulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències eú
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanyo 1 en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padréi, 6 - Apartat, S ■ Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores dl*oficlna: De 9 ■ 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
4 DIARI DE MATARO
Encarregat per CottonsNotes ReligiosesSants de demà: La Presentació de la
Mare de Déu al Temple, Sant Qelasi I,
p., i Sant Onori i comps. mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Sant Josep, en su¬
fragi de D. Francesc Xavier Minguell
(a. C. s ); exposició a les 6 del matí, ofi¬
ci a les nou; a un quart de 8 del vespre,
trisagi, completes i reserva a les 8.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesII. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà a dos quarts de 7 del vespre,
continuarà el solemne Triduum contra
la blasfèmia, amb rosari, exposició de
S. D. M., trisagi, exercicis de desagravi
i sermó pel Rnd. Dr. D. Ricard Aragó,
Pvre. A les 6 de la tarda, Via-Crucis.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
El mes de les Animes es practica tots
els dies al matí, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. j.
A les 6 de la tarda, exercici de la Via-
Crucis.
Venc
MOTO TRIUMPH 2 V2 HP.
» » 2^/4»
Raó: En l'Administració del DIARI.
Es necessita per important fàbrica demitges a provincies. Indispensable conéixer bé les màquines «Cotton» i estaial corrent de tots els treballs de la fabricació. Plaça estable i ben retribuïda"
Oferiments per escrit a l'Administrai
ció del Diari, n.° 1083.




Los instrumentos de ia or¬
questa que toca en la emisora
local, se os asoman a casa, si
recogéis sus programas
con el
Pida una demostración a su proveedor
o envíe este cupón a PHILIPS IBLRICA
Barcelona - Apartado 653








Piafa de Tetuan, 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobíee de totee classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de Sari Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
«losep Palaus
Santa Xeresa, 09
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ .A BARCELONA
Matí, a les vuit - Tarda, a dos quarts ds doss
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a lea dues - Nit, a les vult
Es necessiten
mitges oficiales modistes.
Melcior de Palau (Bonaire), 31.
ei POTOORAF que retrata més NUVIS. HntOnt, 32
IM á s q u e" ra d iò... I "FOTO ESMALTES»
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5x7 » • • • 10^40 »
AI fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
0 Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il lustrais i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WE3T-Àpartat, 748-Barcelona
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure SSS'ífiíï» ■ Abonaments de neteja i conser
I r>PM3¥^ n A nn a I
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
luta garantia*
SERVEI A DOMICILI
■ iiTmnrt-ittifÉiTiii
